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資料1
-・・・・・・・・高等教育全般にわたる改革課題指摘
-・・・・・・・・具体的な並韮左盤を検討
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|臨時教育審謹会|
《創盤を提言》
↓ 
l 大学審鰭会 1 
• 高等教育の
回型U
大学改革と大学審議会
(昭59.8-62.8)
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表1 大学審論会における審績の経緯
昭和62年9月 大学審描会創設
諮問『大学等における教育研究の高度化、個性化及び活性化等のための具
体的方策についてJ
答申「大学院制度の弾力化についてJ
→大学院股置基準等を改正、施行{平成1年9月}
答申『大学教育の改善についてJ
『学位制度の見直し及び大学院の評価について』
『学位授与機関の創設についてJ
『短期大学教育の改善についてJ
『高等専門学校教育の改善についてJ
→学按教育法等を改正(平成3年4月)、施行{平成3年7月)
答申『平成5年度以降の高等教育の計画整備についてJ
「大学院の整備充実についてJ
「大学誼置基準等及び学位規則の改正についてJ
→大学盤置基準等を改正(平成3年6月)、施行(平成3年7月}
答申『高等専門学校設置基準の改正についてJ
→高等専門学校設置基準を改正(平成3年6月)、施行{平成3年7月}
答申『大学院の量的整備についてJ
答申『夜間に教育を行う樽士課程等についてJ
→大学院設置基準を改正、施行(平成5年10月)
報告「大学入試の改善に関する審議のまとめJ
答申『教員採用の改善についてJ
答申『大学運営の円滑化についてJ
昭和63年12月
平成3年2月
平成3年5月
平成3年6月
? ? ??? ?
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表2 経済関係団体による大学改革に関する提言一覧
報告書 発行年月
大学理工系の研究機能強化に閲する提言 平成4年4月
日経連『産業人大学Jについて 平成4年9月
新しい人間車置の時代における構造政革と教育のあ 平成5年7月
り方について
わが国企業に求められる人材と今後の教育の在り方
大衆化時代の新しい大学像を求めて
一一学ぶ意欲と能力に応える改革を
地球時代の新世紀を拓く人づくりを目指して一一教
育改革への提言(その1大学教育の変革を中心として)
新しい高等教育のあり方についての提雷一一自主開
発型人材の育成と複線型高等教育の構築に向けて
新時代に挑戦する大学教育と企業の対応
団体名
船経済団体連合会
日経連教育特別委員会
掛値済団体連合会
? ? ?? ?? ? ?? ??? 『? ????? ?? ?
働関西経済同友会平成6年4月
東京商工会議所
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日経連教育特別聾員会
平成6年9月
平成7年4月
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大学の授業に望むこと
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学生の授業好き嫌いタイプと受講実態
94年度の人間関係学科1年用専門科目『心理学入門J
の場を借りて、こうした意図の反復嗣査を鼠みた.
85の紙に、『よく出席する好きな科目Jと「あまり
出ない、単位のための科目』とを各々 5つまで順に、
理由と共に書くことを求め、同じアンケー卜をS、
7.10、11月の4回実施したのだ. 1年用科目だが
2年以上もとれるし、他学科生がとればー盤教育に
なる掻替科目で、この年の受講登録は199名だった.
資料3
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授業成果の3者比較(人数比)
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『授業で得たもの』の学生選択数と 2教員の選択
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「もっとこうしてほしかったこと」の学生選択数と2教員の選択
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q激員の授業意図が学生に届く割合は、かなり一定のようで‘基準捌甘い左団~回%‘厳Lい)-泊%台あたりに‘
7倒閣ほI妥ー 盈した.
@県生の授業へのとりくみ方や生ずる変化を、組員はか白り感じ血れるが渦1、解価しがちだa
G渇性1根設で得るものや要望を、教目はある稗麿理解で者るが.見のがしゃすい而もある‘
但激室にあまりこないが自ら学内でいる『かくれ学習者Jが、少数ながら一定比率いるようだ.
@静観教員は授業者本人より学生の状況を見て取れることが多いが、専門の遠近その他諸条件で融妙に左右される.
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